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“Jesenski skup i izloŢba Društva za istraŢivanje materijala 2013.”
(2013 MRS Fall Meeting and Exhibit)
Obavijesti: Materials Research Society
506 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086-7537
Tel.: +1 724 779 3003
Fax: +1 724 779 8313
E-mail: info@mrs.org.
ili
Charles T. Black, Meeting Chair
Brookhaven National Laboratory
Center for Functional Nanomaterials
735 Brookhaven Ave.
Upton, NY 11973, USA.





“Svijet industrijske zelene kemije”
(Industrial Green Chemistry World)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt Ltd.,
405, Building No 4, Mastermind,
Royal Palms, Aarey Colony,





“ICFPAM 2013 – 12. međunarodna konferencija o granicama 
polimera i naprednih materijala”
(ICFPAM 2013 – 12th International Conference on Frontiers  
of Polymers and Advanced Materials)
Obavijesti: Prof. Paul Kilmartin
School of Chemical Sciences
University of Auckland
23 Symonds Street, P.O. Box 92019
Auckland 1142, New Zealand.
Tel.: + 64 9 373 7599 x 88272







“27. međunarodni simpozij o ugljikohidratima”
(27th International Carbohydrate Symposium)
Obavijesti: Prof. N. Jayaraman,
Department of Organic Chemistry,








“1. međunarodni simpozij o nanočesticama i nanomaterijalima i 
primjenama”
(1st International Symposium on Nanoparticles-Nanomaterials and 
Applications)
Obavijesti: Dr. Jose Luís Capelo Martínez,
Faculty of Science and Technology,









“3. konferencija o farmaceutskoj mikrobiologiji”
(3rd Pharmaceutical Microbiology Conference)
Obavijesti: Mr. Teri Arri,
United Kingdom.





“Tečaj o farmakokinetici/farmakodinamici proteinskih 
terapeutika”






Coral Springs, FL, SAD
“Međunarodna konferencija o termoplastičnim koncentratima”
(International conference on thermoplastic concentrate)
Obavijesti: Ms. Stephanie Berchem,
1210 Broadcasting Road, Suite 103,
Coral Springs, FL 33076,
United States of America.
Tel.: +1 610 478 0800






“Europska zimska škola o fizikalnoj organskoj kemiji”
(European Winter School on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Cristiano Zonta,
Dipartimento di Scienze Chimiche,
Università di Padova,
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Via Marzolo 1,
35131 Padova, Italia.





“CCECP 2014 – 2. godišnja međunarodna konferencija o kemiji, 
kemijskom inŢenjerstvu i kemijskim procesima”
(CCECP 2014 – 2nd Annual International Conference on Chemistry, 
Chemical Engineering and Chemical Processes)
Obavijesti: CCECP Conference Secretariat,
Global Science & Technology Forum (GSTF),
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903.
Tel.: +65 6327 0166
Fax: +65 6327 0162
E-mail: info@chemistry-conf.org (opća pitanja) ili




“Molekule i materijali za umjetnu fotosintezu”
(Molecules and Materials for Artificial Photosynthesis)
Obavijesti: Fusion Conferences Ltd.,
Unit 5D, Lynx Business Park,
Fordham Road,
Snailwell, Newmarket,
CB8 7NY United Kingdom.
Tel.: +44 1638 724137





“Nove perspektive u metabolizmu i farmakokinetici lijekova”
(New Perspectives in DMPK)
Obavijesti: Secretariat,
Maggi Churchouse,
3 East Barn, Market Weston Road,
Thelnetham, Diss IP22 1JJ, UK.
Tel. /Fax: +44 1359 221004







Obavijesti: Obavijesti: Fusion Conferences Ltd.,
Unit 5D, Lynx Business Park,
Fordham Road,
Snailwell, Newmarket,
CB8 7NY United Kingdom.
Tel.: +44 1638 724137





“Kontrola kemikalija i komunikacija regulative o opasnostima”
(Chemical Control and Hazard Communication Regulations)
Obavijesti: C&C Europe,
Customer Services Informa Life Sciences (Za prijavu)
Tel.: +44 20 7017 7481
Fax: +44 20 7017 7823
Email: registrations@informa-ls.com
Ili
Catherine Marshall (za predavače)
29 Bressenden Place London SW1E 5DR
Tel.: +44 20 337 73257






“Veterinarski lijekovi: od vizije do produkta”
(Veterinary Medicine: From Vision to Product)
Obavijesti: C&C Europe,
Customer Services – Informa Life Sciences (Za prijavu),
Tel.: +44 20 7017 7481
Fax: +44 20 7017 7823
E-mail: LifeSciPTIBookings@tfinforma.com
Ili
Naomi Brooker (za predavače),
Tel.: +44(0) 20 7017 3850





“Formulacije biocida: od vizije do produkta”
(Biocide Formulation: From Vision to Product)
Obavijesti: C&C Europe,
Customer Services – Informa Life Sciences (Za prijavu),
Tel.: +44 20 7017 7481
Fax: +44 20 7017 7823
E-mail: LifeSciPTIBookings@tfinforma.com
Ili
Naomi Brooker (za predavače),
Tel.: +44(0) 20 7017 3850





“13. godišnja konferencija o dizajniranju lijekova”
(13th Annual Drug Design Conference)
Obavijesti: SMi Group Ltd
2nd Floor South, Harling House
47-51 Great Suffolk Street
London, SE1 0BS United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 20 7827 6000





La Jolla, CA, SAD
“11. godišnji skup o analizi visokog sadrŢaja”







“IstraŢivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research & Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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20. – 21.
Zagreb, Hrvatska
“X. susret mladih kemijskih inŢenjera”
(Xth Meeting of Young Chemical Engineers)
Obavijesti: Anita Šalić ili Martina Sudar,
Fakultet kemijskog inŢenjerstva i tehnologije,
Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4597 131





“SEES 2014 – 3. godišnja međunarodna konferencija o odrŢivoj 
energiji i znanostima okoliša”
(SEES 2014 – 3rd Annual International Conference on Sustainable 
Energy and Environmental Sciences)
Obavijesti: SEES Conference Secretariat
Global Science & Technology Forum (GSTF)
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903
Tel.: +65 6327 0166
Fax: +65 6327 0162
E-mail: info@env-energy.org (Za opća pitanja) ili






Obavijesti: Ms. Giulia Esposito,
Conference Organiser,





“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih kemikalija i 
farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Kish Island, Iran, Asia
“8. međunarodni kongres i izloŢba o kemijskom inŢenjerstvu”
8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition 
(IChEC 2014)
Obavijesti: Scientific Secretariat (IAChE):
Unit 11, No. 13(Block 3), Mad Building,
Shahid Akbari Boulevard, Azadi Ave.,
Tehran, Iran.
Tel.: +9821 6602 2193
Fax: +9821 6602 2196
E-mail: secretariat@ichec.ir
Executive Secretariat (CCO):
Unit 5, No. 96, Shohadaye Jandarmery St.,
12th Farvardin St., Enghelab Ave.,
Tehran, Iran.
Tel.: +9821 6697 6060





“9. godišnji kongres o biomarkerima”
(9th Annual Biomarkers Congress)







Tel.: +44 1865 248455





“Kemijska konferencija za mlade znanstvenike 2014.”
(Chemistry Conference for Young Scientists 2014)
Prof. Thomas Vranken
Universiteit Hasselt










“FloHet-2014 – IUPAC sponzorirana godišnja floridska 
konferencija o heterocikličkoj i sintetskoj kemiji”
(FloHet-2014 – 14th Annual Florida Heterocyclic and Synthetic 
IUPAC-Sponsored Conference)
Obavijesti: Vicki Tyson, Conference Organizer,
ARKAT-USA, Inc.,
P.O. Box 705,
Hawthorne, Florida 32640, USA.
Tel.: +1 352 316 0208
Fax: +1 352 392 9199





Obavijesti: The Pittsburgh Conference
300 Penn Center Boulevard, Suite 332
Pittsburgh, PA 15235-5503,
United States of America
Tel.: +1 412 825 3220
Fax: +1 412 825 3224





“ICONAC-2014 – Međunarodna konferencija  
o primijenjenoj kemiji”
(ICONAC-2014 – International Conference  
on Applied Chemistry 2014)
Prof. S. Sotheeswaran
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5. – 7.
Sofia, Bugarska
“10. forum i izloŢba o energetskoj učinkovitosti i obnovljivoj 
energiji za jugoistočnu Europu”
(10th Energy Efficiency & Renewable Energy Forum and Exhibition 
for South-East Europe)
Obavijesti: Mrs. Maya Kristeva,
ViaExpo,
22, Pobeda Str., Fl. 1,
Plovdiv 4003, Bulgaria.
Tel./Fax: +359 32 960 011,





“15. kineska izloŢba o agrokemikalijama i zaštiti usjeva”
(15th China Agrochemical & Crop Protection Exhibition)





“Principi i praksa kozmetičke znanosti”
(Principles & Practice of Cosmetic Science)





Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“BioTech 2014 – 4. godišnja međunarodna konferencija o 
napretcima u biotehnologiji”
(BioTech 2014 – 4th Annual International Conference on Advances 
in Biotechnology)
Obavijesti: Biotech Conference Secretariat,
Global Science & Technology Forum (GSTF),
10 Anson Road, International Plaza,
Singapore 079903.
Tel.: +65 6327 0166
Fax: +65 6327 0162
E-mail: info@advbiotech.org (opće obavijesti) ili




“Tjedan UdruŢenja za lijekove, kemikalije i prateće tehnologije”
(DCAT Week 2014)
Obavijesti: Erin Sanders, Communications Coordinator,
Drug, Chemical & Associated Technologies Association (DCAT),
One Washington Blvd., Suite 7,
Robbinsville, NJ 08691, USA.
Tel.: +1 609 448 1000





“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih kemikalija i 
farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Tajne uvećanja šarŢnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)






Tel.: +44 1435 873062





“247. nacionalni skup i izloŢba Američkog kemijskog društva”






“SEPM 2014 – Znanost i inŢenjerstvo polimernih materijala”
(SEPM 2014 – Science and Engineering of Polymeric Materials)
Obavijesti: Dr. Adel Megriche (Organizing Committee)
Mob.: +216 98 446 056 (A. Megriche)





“Kontinuirane protočne tehnologije II: od istraŢivanja do 
proizvodnje”
(Continuous Flow Technology in Industry II: From Research to 
Manufacturing)
Obavijesti: Pat Keen






“Interphex 2014 – međunarodna izloŢba farmaceutike”
(Interphex 2014 – International Pharmaceutical Expo)
Obavijesti: Alycia Grenesko,
Conference Manager,





“Zelena polimerna kemija 2014 – Međunarodna konferencija  
o odrŢivoj proizvodnji plasike i elastomera”
(Green Polymer Chemistry 2014 – International Conference  
on Sustainable Production of Plastics and Elastomers)
Obavijesti: Kat Langner.








600 Unicorn Park Drive,
Woburn, MA 01801, United States of America.
Tel.: +1 339 298 2100
E-mail: cbireg@cbinet.com
Web: http://www.cbinet.com/conference/pc14086 .
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23. – 26.
Geilo, Norveška
“25. međunarodni simpozij o naftnim nalazištima”
(25th International Oil Field Chemistry Symposium)
Obavijesti: Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening,
Postboks 2312 Solli,
0201 Oslo, Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, Norway
Tel.: +22 94 75 00





San Antonio, Texas, SAD
“Konferencija o metabolomici i sistemskoj biologiji”
Obavijesti: Conference Secretariat: Metabolomics-2014,
5716 Corsa Ave.
Suite 110, Westlake, Los Angeles
CA 91362-7354, USA
Tel.: +1 650 268 9744





“Razumijevanje polimorfizma i problematike kristalizacije u 
farmaceutskoj industriji”
(Understanding Polymorphism & Crystallisation Issues in the 
Pharmaceutical Industry)






Tel.: +44 1435 873062





“MMEC 2014 – 4. mozambička konferencija o rudarstvu,  
nafti i plinu i energiji”
(MMEC 2014 – 4th Mozambique Mining, Oil&Gas and Energy 
Conference & Exhibition)
Obavijesti: Luciana PORTER/ Laura SITZIA,
AME Trade Ltd – Africa and Middle East Trade Ltd.,
Unit 409, United House,
39 – 41 North Rd, London N7 9DP, UK.
Tel.: + 44 207 700 4949






“31. SCI simpozij o razvoju procesa”




London SW1X 8PS, United Kingdom.
Tel.: +44 20 7598 1561






“Kongres o peptidima 2014.”
(Peptide Congress 2014)





Oxford OX2 0JB, United Kingdom.
Tel.: +44 1865 248455






“Međunarodna konferencija o kemijskoj izobrazbi”
(International Conference on Chemical Education)




Colombo 3, Sri Lanka.
Tel.: + 94 112 503 367













E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Astrokemija prašine, leda i plina”
(Astrochemistry of Dust, Ice and Gas)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF United Kingdom.
Tel.: +44 1223 432380/432254
Fax: +44 1223 423623




“POLyCHAR 22: Svjetski forum o naprednim materijalima)
(POLYCHAR 22: World Forum on Advanced Materials)
Obavijesti: Mrs Aneli Fourie,
University of Stellenbosch,




Tel.: +27 (21) 8083174
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8. – 10.
Dublin, Irska
“Tajne uvećanja šarŢnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)






Tel.: +44 1435 873062





“15. konferencija o prehrambenim koloidima”
(15th Food Colloids Conference)
Obavijesti: Karlsruhe Institute of Technology
Institute of Process Engineering in Life Sciences
Section I: Food Process Engineering (LVT)
D-76131 Karlsruhe, Deutschland.
Tel.: +49 721 608 42497





“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji finih kemikalija i 
farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & 
Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Kemija čvrstog stanja i obnovljiva energija”
(Solid-State Chemistry and Renewable Energy)
Obavijesti: Dr. David Scanlon,




University of Bath, UK.
E-mail: a.walsh@bath.ac.uk
Web: http://ssg-eastermeeting.moonfruit.com/
27. 4. – 9. 5.
La Plata, Argentina
“Međunarodna škola o temeljnoj kristalografiji”
(International School on Fundamental Crystallography)
Obavijesti: Prof. Gustavo Echeverría
Departamento de Fisica, Universidad Nacional de La Plata
CC 67. 1900 La Plata. Argentina
E-mail: geche@fisica.unlp.edu.ar ili
mathcryst@iucr.org (znanstveni program).
Web: http://www.crystallography.fr/mathcryst/laplata2014.php
